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ABSTRACT 
The decision of  one of  two competitors on a line to open a new plant is analysed. 
Three levels of  interdependence -or independence- between the already existing firm and 
the new plant are studied: complete independence, joint  decision making with respect to the 
location  of the new plant  only and joint  decision making with respect  to both pricing  and 
location of the second plant. The latter is shown to make the already existing firm not to 
open the new plant. On the contrary, if  the intention of  the already existing firm is to 
drive its rival out of the market, monopolising thereafter the line, the new plant is located 
on the same point on which the multiplant firm's rival is located. 
KEY WOF.DS:  Predatory locgtion, produa choice. 
RESUMEN 
Se  analiza la decisión de uno de los dos competidores en una línea de abrir una 
nueva planta estudiando tres niveles de interdependencia -o independencia- entre la empresa 
ya existente y la nueva planta: completa independencia, toma de decisión conjunta únicamente 
respecto a la ubicación de la nueva planta  y  toma de decisión conjunta respecto tanto de la 
fijación  de precios como de la ubicación de la segunda planta. En este último caso la empresa 
ya  existente  decide  no abrir una  nueva planta.  Por el  contrario,  si la  intención  de la 
empresa ya existente es  expulsar a su rival del mercado, monopolizando después la línea, 
la nueva planta se ubica en el mismo punto en que se encontraba el rival de la empresa 
multiplanta. 
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